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— S«r&n aaaoritores á la. Uattm — «odos los annblo» del Ar-
l l p i é l a g o arigidoK civilwenio, pr.frandb tle au importa loa 
10 pned&n, y snpl iondo pura loa dainfta loa íoni loa de IH» 
«paol iTao pr.ivü';>•!*:-,. 
8a deol&ra tontu oflciai y aaVSatlco, «i da Ina diapoaloi« 
naa oAcinlas, oc-.lo,ni«rci qne BOM xn origaa, pablíoadtis mu 
I» Onetta dt Manila; por !o «auto , aarán obl inator iaB •« »w 
anmplimiauto, «te. 
C E T 
[StTMlttMH ftacupTo na »0 •>• STnnifnpn n« 
M A N I L A . 
INTENDENCIA GKNKRAL DE HACIENDA PUBLICA DE F I L I P I N A S . 
fjoTA de las suscriciones hechas en las provincias que se es-
'p-esan, al empréstito de doscientos millones de escudos, 
. decretado por el Gobierno Provisional en 28 de Octubre 
'último. : . • 
NOMBRES. 
Provincia de Pangasinan. 
K'JLuis San ta marina. . . . 
José Pérez. . . . . . . 
«Felipe Santiago González.. 
« Francisco Mir. . . 
»Antonio .Gasón. . . . . . 
» Donato José. ." . .' . . 
» Vicente Feliciano Sioco. . 
«Leandro Pertierra. . . . . 
Fr. Juan S. Hidalgo. . . . . 
» Pedro Vilanova 
«Benito Sánchez Fraga. . 
»Julián López. . . . . . 
Bonos pedidos. 
Importe de las suscriciones anteriores. 
Id. de las hechas en las. demás provin-
cias, ya publicadas en la Gaceta.. 
29 
1,522 
Total. . . . " 1,551 



















SÜDDELLGACIOE l»E HACIENDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE CAGAYAN. 
ESTADO de. las suscriciones presentadas hasta el dia de la fecha 
para el empréstito de 200 millones de escudos. 
INTERESADOS. 
•:o. 
p D. Eugenio de Vera. . 
D.Antonio Joaquin del Rio. 
» Juan Gumila . . - ' . 
»Pe^ro Garcia Aran 
» Manuel Lima. 
» José Maria Atayde 
^ principalia del pueblo de Tuguegarao 
á nombre de los cosecheros de tabaco 
La del pueblo de Enrile á id. id: . 
ka del pueblo de Solana á id. i d , . 
Y ^1 pueblo de Jguig á id. id . , 
j^del pueblo de Amulung b id. id. 
^del pueblo de Alcalá á id. id. 
Y ^ pueblo de Nasiping á id. id . . 
j'3 del pueblo de Cataran á id. id. . 
del pueblo de Tuao á id. i d . . . 
pdel pueblo de Malauig á id. id. . 
Y d^ 1 pueblo de Piat á id. id. . . 









































Total hasta la techa. . . 98 19;600 
^gue^arao 6 de Marzo de '1869.—Eugenio de Vera. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA DE L A UNIÓN. 
Ptelccicn de las innripciones verificadas desde el dia \ 0 al de la 
fecha por el empréstito de 200.000.000 de escudos, decretado 
por el Gobierno Provisional de la Nación en 28 de Octubre del 
año pióaimo pasado y. cumplimentado per el Superior de. estas 
Islas en 21 de Enero último á saber: 
I N T E R E S A D O S . 
a. o o ? 
Importe 
nominal. Id. efectivo. 
Clase. 
Suma anterior. . 
D. Francisco Baitazai'. 
D. Tomás Olva.. . . . . . 
Total de inscripciones realizadas 
hasta la fecha. . . - . , 
Escudos. Esc . í ) \ m . 
1 Cootado. 







6 . 1200 931 2000 
S. Fernando 16 de Marzo de 1869.—Francñco de P . Ripoll. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA D E L A PROVINCIA 
DE L A LAGUNA. 
Relación de los bonos á que Ju.i, suscrito las personas que ü conti-
nuación se (sprcan, al empréstiío de 100 millones de escudos, 
creado por el Superior decreto del Gobierno Provisional de la 
Nación fecha 28 de Octubre de i 868. 
IVOMBRES. Bonos. 
D. José M.a Siñeri/. 
Princrpalía de liiéstizos de Pagsanjan.. 
D. José Castellanos 
D. José Alberlo.de Biíían 
D. Jo.sé Robledo y Márquez 
















Total 22 4400 
Pagsanjan 12 de Marzo de 1869.—José M." Siñeriz. 
P A R T E MILITAH. 
Seroirio de la plaza del 22 a l 23 de Marzo de 1869. 
Jefe de dia de in l ra y extramuros, e l Comandan te D . A g u s t í n B a r r a -
g a n . — De imnginnria, e l Ten ien t e Corone l Comandante D. J o s é de Ra to . 
P a r a d a , los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — Visita de Hospital y Provisiones, 
n." 8 .—Sargento pura el paseo d é l o s í N / e r n í c v , Ba t í i l lon de A r t i l l e r í a . 
De ó r d t í n del E x c m o . Sr. General Gobernador m i l i t a r de la Pinza, 
e l Co rone l Ten ien te Corone l Sarg( n to m a y o r , Franc isco de Torrontegui. 
E L SUBINTENDENTE DE EJÉRCITO DE F I L I P I N A S . 
* Hace saber : Que d e b i e n d o precederse íi c o n t r a t a r e l lavado y p l a n -
chado de las ropas dest inadas a l H o s p i t a l m i l i t a r de esta plaza po r 
e l t é r m i n o de un a ñ o & c o n t a r desde el dia p r i m e r o de l s i gu i en t e 
mes al de su a p r o b a c i ó n p o r e l E x c m o . Sr. C a p i t á n General de estas 
I s l a s , he d i spues to se v e r i f i q u e en p ú b l i c a l i c i t a c i ó n el d ia t r e in t a y 
u n o de Marzo del c o r r i e n t e a ñ o y h o r a de las once de su m a ñ a n a 
en !os es t rados rie esta S u b i n t e n d e n n a de E j é r c i t o bajo las r eg la s 
I de l p l i e g o de c o n d i c i o n e s y p rec ios l i m i t e s que se ha l l an de m a n i -
' fiesto é n la S e c r e t a r í a de la m i s m a . 
L o que se anuncia a l p ú b l i c o 'para n o t i c i a de las personas que q u i e -
r a n t o m a r par te en este s e rv i c io ; en el concep to de que no se a d -
m i t i r á n las p ropos i c iones que escedan de los p rec ios l í m i t e s y las que 
no se ha l l en c o n a r r e g l o al m o d e l o que se inse r ta íi c o n t i n u a c i ó n ; 
s iendo c i r cuns t anc i a ind ispensab le que los in te resados h a n de ha l l a r se 
570 — 
presentes en e l acto de la subasta pura dar las esp l icac io í e s qus se 
les p idan y en caso para aceptar y firoiar la d i l i g e n c i a del r e m a t e . 
•Manila 2o de Febre ro de 4869. — Rdmw M a r r a d . — El Secre ta r io , . 
Felipe Delgado. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . vec ino d e . . . ; . , en terado del anunc io y p l iego de c o n -
d ic iones bajo el cual se saca á p ú b l i c a subasta el lavado y p lanchado 
de las ropas dest inadas a l s e rv i c io del Hospi ta l m i l i t a r de esta plaza 
por el t é r m i n o , de un . a ñ o it con ta r desde e l d ia p r i m e r o del s igu ien te 
mes a l de su a p r o b a c i ó n , me c o m p r o m e t o á ve r i f i ca r e l enunc iado 
se rv ic io con s u j e c i ó n al p l i ego de cond ic innes re fe r ido po r l a c a n t i d a d 
de escudos por cada c ien to de prendas mayores y . . . . . . escudos 
por i gua l n ú m e r o de las, pequeñüS , o b l i g a n d o k su c u m p l i m i e n t o mis 
biene* habidos y por haber y s iendo adjunto d o c u m e n t o que j u s t i f i c a 
haber i n t r o d u c i d o en la Caja de D e p ó s i t o s , la suma de c incuen ta escudos . 
Fecha y firma. 
MARINA. 
. COMISARIA DE MARINA DEL ARSENAL DE CAVITE. 
Debjendo sacarse á p ú b l i c a subasta la a d q u i s i c i ó n de j a r c i a s , p i n -
tu ras y d e m á s pe r t r echos c o n dest ino a las ateaciones de este Es-
t a b l e c i m i e n t o , c o n f o r m e a l p l iego de cond ic iones de l'2 del a c t u a l , 
re lac iones de efectos que se subastan y modelos de p r o p o s i c i ó n que 
se encuen t ran de manif ies to en la C a p i t a n í a de Puer to de Mani la , é 
I n t e r v e n c i ó n de Mar ina de este Apos tade ro , lo avisa al p ú b l i c o á fin 
de que , el que guste pueda presentar .sus propos ic iones c o n a r r e g l o 
a l c i t ado mode lo en la i n t e l i genc i a de que el remate t e n d r á l u g a r 
e l dia 31 de l c o r r i e n t e á las once de la m a ñ a n a , ante la Junta Eco-
n ó m i c a d e l - A p o s t a d e r o que se r e u n i r k en la casa-Coinandanoia gene ra l 
de este Ar sena l . 
Cavi le 18 de Marzo de i 8 & 9 . — E l Comisa r io , Aurel iano C a n d í a s . 2 
A N U N C I O S O F I C I A L A S . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO C I V I L DE LA PROVINCI \ DE M A N I L A . 
Au to r i zado é s t e Gobie rno C i v i l para sacar en conc i e r t o p ú b l i c o e l 
a r r e n d a m i e n t o por tres a ñ o s de la p e s q u e r í a ex is ten te en el pueblo de 
L a s p i ñ a s de esta p r o v i n c i a , bajo el t ipo de sesenta escudos anuales , 
se har í í este s e r v i ' i o , c o n entera s u j e c i ó n a l p l i e g ó de cond ic iones 
que se halla de manif ies to en esta S e c r e t a r í a de m i c ; i r g o , y se anun-
cia a l . p ú b l i c o de ó r d e n del Sr . Gobernador C i v i l , para que los que 
deseen c o n t r a t a r l a se presenten en esta Secretaria con sus p r o p o s i -
c iones en p l i ego ce r r ado el d í a 31 del c o r r i e n t e mes en t r e diez y 
once de su m a ñ a n a . 
Mani la 16 de Marzo de 1 8 6 9 . — C a s i m i r o de Cortázar . O 
TESOREHIA CENTRAL DE HACIENDA P Ú U L K H ¡DE LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
E l Texorero Centra l de Hacienda P ú b l i c a de estas I s l a s . 
Hace saber: Que espedida c o n fecha 2 de Se t iembre de 1867 car ta 
de pago por d e p ó s i t o v o l u n t a r i o t r ans f e r ib l e al plazo fijo »de doce 
meses fecha por v a l o r de ochoc ien tos cuarenta escudos h favor de 
D. J o s é Mar ía N u z a , Cuyo f a l l e c i m i e n t o tuvo l u g a r en el nauf rag io 
del va p o r - c o r r e o , n o m b r a d o Malespina , de l que era C o m a n d a n t e ; y 
hab iendo o c u r r i d o los he rederos del m i s m o on s o l i c i t u d de la de-
v o l u c i ó n de l i nd icado d e p ó s i t o , s i n a c o m p a ñ a r la c i tada carta de pago 
por d e c i r s e e s t r a v i ó en el n a u f r a g i o ; la In tendenc ia genera l de Ha-
cienda p ú b l i c a en decreto de 26 de N o v i e m b r e del a ñ o p r ó x i m o pa-
s a d o , de c o n f o r m i d a d con lo p ropues to pq r la C o n t a d u r í a Cen t ra l y 
Le t r ado C o n s u l t o r , ha dispuesto en t r e o t ras c o s a s , ge haga saber , 
como lo ve r i f i co po r el presente anunc io en los p e r i ó d i c o s of ic ia les 
de esta Capital y de M a d r j d , la' ind icada s o l i c i t u d , h fin de que los 
que se crean c o n a l g ú n derecho puedan presentarse h d e d u c i r l o po r 
si ó por medio de apoderado d e n t r o del t é r m i n o de un a ñ o , h cont.ar desde 
la p u b l i c a c i ó n del p r i m e r a n u n c i o ; en la i n t e l i g e n c i a , que pasado d i -
cho t é r m i n o s in haber lo h e c h o , se t e n d r á por nu lo y de n i n g ú n v a l o r 
el d o c u m e n t o de que se " t ra ta . 
Mani la 9 de Enero de 1869 .— Victoriano Jareno. 3 m 
ADMINISTRACION GENERAL DÍS COUUEOS DE F I L I P I N A S . 
El mar tes 23 del actual sa ld rh para e l pue r to de H o n g - K o n g , la 
go le ta do g u e r r a Vencedora. 
. Mani la 20 de Marzo de 4 8 6 9 . — / / a « m a í . £ 
La go le ta e s p a ñ o l a Den ia s a l d r á e l l ú n e s 22 del c o r r i e n t e para H o n g -
K o n g , s e g ú n aviso r e c i b i d o de la C a p i t a n í a del Puer to . 
Mani la 20 de Marzo de 1 8 6 9 . — / / a t a ñ a * . 1 
SECKETARIA DK LA JUNTA 118 ALMONEDAS I)K LA ADMINISTííACION 
LOCAL. 
Por decre to de l Sr . D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n Local se s a c a r á 
á p ú b l i c a subasta para su remate en e l me jor p o s t o r , el a r r i e n d o de l 
vadeo del r i o de Bo.tonga c o m p r e n s i ó n de ¡ o s pueblos de Magarao 
y I . ibraanan en la p r o v i n c i a de Camarines S u r , bajo e l t i p o ascendente 
0(iiej # t 
de dosc ien tos trece escudos tres m i l t resc ien tos t r e in t a y cuatro _ 
m i l é s i m o s a n u a l e s , ó sean se i sc ien tos cuarenta escudos en el lrie¿i¡? 
con s u j e c i ó n ai p l iego de c o n d i c i o n e s que se inserta á c o n t i n u a c i ó n d 
acto de l remate t e n d r á luga r ante la J u n t a de Almonedas de la misma 2^ 
m i n i s t r a c i o n , en la casa que ocupa , c a l l e de la Aud ienc ia n.0 3, el $¿ 
8 de A b r i l p r ó x i m o en t ran te las diez de su m a ñ a n a . Los que quiersí 
hacer p ropos ic iones las p r e s e n t a r á n p o r e s c r i t o , es tendidas en pape i^ 
sel lo 3 . ° , con la g a r a n t í a c o r r e s p o n d i e n t e en l a . f o r m a acostumbrada J 
el d i a , h o r a y lugar a r r iba des ignados para su r ema te . 
Binondo 18 de Marzo de \%t6'd.— F é l i x D u j u a . 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN hocM..—Pliego de condicione, 
que ha de servir de base para la subasta del arbitrio de vadeo 
rio de Botonga comprensión del pueblo de.Libmanan y Magarao$¡ 
la provincia de Camarines Sur . . 
1 . » Se a r r i enda p o r e l t é r m i n o de tre's a ñ o s el a r b i t r i o arriba es. 
p r e s a d o , bajo e l t i p o e n p r o g r e s i ó n ai-cendente de doscientos t r ^ 
escudos t r es m i l t r esc ien tos t r e i n t a y c u a t r o diez m i l é s i m o s anualed 
ó sean se isc ien tos cuaren ta escudos en el t r i e n i o . 
2 . * Las p ropos ic iones se p r e s e n t a r á n ál Sr . Pres idente de l a Junta e» 
p l i ego c e r r a d o , con a r r e g l o a l mode lo a d j u n t o , e spresando 'con la maya 
c l a r i d a d en l e t ra y n ú m e r o la can t idad ofrecida-. A l p l iego de la propoJ 
s i c i o n se a c o m p a ñ a r á , p r ec i s amen te p o r separado , el documen to qn^ 
acred i te haber depos i tado e l p r o p o n e n t e en la Caja de D é p ó s i t o s de la T i l 
so re r ia gene ra l de Hacienda p ú b l i c a , ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda! 
p ú b l i c a r e s p e c t i v a m e n t e , la c a n t i d a d de t r e i n t a y dos e scudos , sin cu-
yos ind ispensables r e q u i s i t o s no s e r á v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
3. " Si al abr i r se los p l iegos resul tasen dos ó mas proposicionej 
i g u a l e s , . c o n t e n i c h d o todas ellas la m a y o r ventaja of rec ida se abriri 
l i c i t a c i ó n verba l en t re los autores de las mismas po r espacio de diez 
minutos t r a n s c u r r i d o s los cuales, se a d j u d i c a r á e l s e rv ic io al mejor 
postor . En el" caso de no q u e r e r los pos lores m e j o r a r verbalmente 
sus posturas se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al au to r de l p l i ego que se halla 
s e ñ a l a d o con el n ú m e r o o r d i n a l mas bajo. 
4 . a Can a r r e g l o al a r t . 8 . ° de la i n s t r u c c i ó n aprobada en Real ordei 
de 25 de Agos to de 1858 sobre con t r a tos p ú b l i c o s , que ;an abolidas las 
mejoras de l d i e z m o , m e d i o d i e z m o , cuar tas y cuantas po r este orden 
t iendan á t u r b a r la l e g i t i m a a d q u i s i c i ó n de una con t ra t a c o n evidente 
pe r ju i c io de los intereses y conven ienc ia del Estado. 
5. " Los documen tos "de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respectivos due-
ñ o s t e rminada que sea la subas ta , á escepc ion del correspondiente 
á la p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , , e l cua l se e n d o s a r á en el acto por el re-
matante á. favor de l,a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
6. a El rematante d e b e r á pres ta r den t ro de . los diez dias siguientes 
a l de la a d j u d i c a c i ó n del s e rv i c io la fianza c o r r e s p o n d i e n t e cuyo va-
l o r sea igua l al. de un diez po r c ien to del i m p o r t e to ta l del arriendo 
á s t i t i s faccion de la D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n Local cuando 
se cons t i tuya en Mani la ó de l Gefe de la p r o v i n c i a cuando el resultado 
de la subasta tenga l u g a r en e l l a . La fianza d e b e r á ser precisamente 
h ipotecar ia y de n inguna manera p e r s o n a l , pud iendo cons t i tu i r l a en 
m e t á l i c o en la Caj'S de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a gene ra l de Hacienda 
p ú b l i c a c u a n d o la a d j u d i c a c i ó n se ve r i f ique en esta Capital y en la Admi-
n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a cuando lo sea en la p r o v i n c i a . Si la íwnza 
se prestase en fincas solo se a d m i t i r á n estas por la m i t a d de su Valor 
i n t r í n s e c o y en Mani la s e r á n reconoc idas y va loradas p o r el Arqui-
tec to del S u p e r i o r G o b i e r n o , reg i s t radas sus escr i tu ras en e l oficio 
de hipotecas y bastanteadas p o r el Sr . F i s c a l . En p r o v i n c i a e l Gefe de 
ella c u i d a r á , bajo su ú n i c a r e sponsab i l i dad de que las fincas que se 
presenten para la fianza l l e n e n c u m p l i d a m e n t e su ob je to . S in estas cir-
cuns tancias no s e r á n aceptadas de n i n g ú n modo por la Di recc ión del 
r a m o . Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , asi co'mo las ac-
ciones de l Banco F i l i p i n o , no s e r á n a d m i t i d a s para fianza en manere 
a lguna ; aquel las p o r la poca segur idad que of recen y las ú l t i m a s por 
no ser t r ans f e r ib l e s . 
7. a Toda duda que pueda susci tarse en e l acto de l remate se re-
s o l v e r á po r l o que prevenga a l efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
Feb re ro de 1852. 
8. a En e l t é r m i n o de c i n c o dias d e s p u é s que se ^ u b i e r e notiB-
cado al c o n t r a t i s t a se r a d m i s i b l e la fianza presentada d e b e r á otor-
garse la co r re spond ien te e s c r i t u r a de o b l i g a c i ó n , cons t i t uyendo la fianza 
es t ipulada y con r enunc i a de las leyes en su f a v o r , para en el caso 
de que hubie ra que p r o c e d e r c o n t r a é l ; mas s i se resis t iese á hacerse 
cargo de l s e rv ic io ó se negare á o t o r g a r la e s c r i t u r a , queefará su-
j e t o á l o que previene la Real I n s t r u c c i ó n de subastas ya citada 
de 27 de Feb re ro de 1852 que á la l e t r a es c o m o s igue: — Cuando 
el r ematan te no c u m p l i e s e las cond ic iones que deba l l enar para el 
o t o r g a m i e n t o de la e s c r i t u r a , ó i m p i d i e r e que esta tenga efecto en el 
t é r m i n o que se s e ñ a l e , se t e n d r á por r e sc ind ido el con t ra to á per-
j u i c i o del m i s m o rematan te . Los efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n : -
P r i m e r o . Que se ce lebre nuevo remate bajo iguales cond ic iones , pa' 
gando el p r i m e r rematante la d i fe renc ia del p r i m e r o al segunde-
Segundo. Que satisfaga t a m b i é n aquel los pe r ju ic ios que hubiere re-
c i b i d o el Estado por la demora del s e r v i c i o . Ppra c u b r i r estas res-
ponsabi l idades se le r e t a n d r á s i empre la g a r a n t í a de la subasta y a,un, ^ 
p o d r á secues t ra r le bienes hasta c u b r i r las responsabi l idades próbabie 
s i aquel la no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admisible P^ 
el nuevo r e m a t e , se h a r á e l s e rv i c io po r cuen ta de la Adininistra' 
c i en á pe r ju i c io del p r i m e r r ema tan te . Una vez o torgada ia esci 
tu ra se d e v o l v e r á al con t r a t i s t a el d o c u m e n t o de deposi to , á no s . 
que este forme parte ele la fianza. 
9 . • La can t idad en que se remate y apruebe e l a r r i endo se an 
n a r á p r ec i s amen te en plata ú o r o m e n u d o , y po r t e rc ios de año 
t i c i p a d o s . En e l caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t í c u l o , el cünjoS 
t i s t á p e r d e r á la fianza e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r a n s c u r r í 
los p r i m e r o s qu ince dias en que deDe hacerse el pago adelant3^ 
del t e r c i o , abonando su i m p o r t e la fianza y deb iendo esta tf{ 
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[ . l a por d icho c o n t r a t i s t a , si consis t iese en m e t á l i c o en el h n p r o r o -
fvfg l é r t n i n o de dos m e s e s , y de no v e r i f i c a r l o se r e s c i n d i r á el e o n -
r ' ijyjo las bases establecidas en la r eg la 5.a de !a Real I n s t r u c -
•n de 27 de Feb re ro de d852, c i tada ya en c o n d i c i o n e s a n t e r i o r e s . 
íll,ij) El con t ra to se e n t e n d e r á p r i n c i p i a d o desde el dia s igu ien te al 
iie se c o m u n i q u e al c o n t r a t i s t a la ó r d e n al efecto por «1 Gefe de 
provincia. Toda d i l a c i ó n en este pun to s e r á en pe r ju i c io de los 
Ureses de l a r r e n d a d o r b¡ menos que causas agenas á su v o l u n t a d 
bastantes á j u i c i o de l E x c m o . Sr. Supe r in t enden te de estos r amos lo 
«olivasen. 
El c o n t r a t i s t a no p o d r á e x i g i r mayo re s derechos que los m a r -
¡ufal en la t a r i f a que se a c o m p a ñ a en este p l i ego bajo la m u l t a d o 
s pesos que se e x i g i r á n en papel c o r r e s p o n d i e n t e por . e l Gefe de 
provincia. La p r i m e r a vez que el con t r a t i s t a fa l t e á esta c o n d i c i ó n , 
(Jira los d 'ez PeS0S: la segunda fal ta s e r á cast igada c o n c i e n pesos, 
la tercera con la r e s c i s i ó n de l con t r a to bajo su r e s p o n s a b i l i d a d , y 
^ arreglo á lo p reven ido en el a r t . S.0 de la Real I n s t r u c c i ó n m e n -
•joaila/ sin p e r j u i c i o de pasar e l antecedente al Juzgado r e spec t ivo 
.jra los efectos que haya iugar en j u s t i c i a . 
^2 . ba a u t o r i d a d d é l a p r o ^ i n c i ^ y los g o b e r n a d o r c i l l o s y m i n i s t r o s 
tójiistieia de los pueblos h a r á n respetar al asentista como representante 
jj la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos a u x i l i o s pueda neces i tar para 
lacerefectiva la cobranza del i m p u e s t o ; deb iendo f a c i l i t a r l e e l p r i m e r o una 
n¡s autorizada de estas c o n d i c i o n e s . 
13, Si el c o n t r a t i s t a , por neg l igenc ia ó mala fé , d i e r e l u g a r á i m p o -
km de mul tas y no las satisfaciese á las v e i n t i c u a t r o horas de ser 
(CQuerído .á e l l o , se a b o n a r á n tomando al efecto de la fianza la can-
• que fuere necesaria . 
S e r á o b l i g a c i ó n de l asent is ta t ene r s i empre c o r r i e n t e los pa-
^ y barotos para e l paso- de gentes y an imales c o m o t a m b i é n los 
ibres necesar ios para mane ja r aque l lo s . 
15. Igua lmen te d e b e r á haber banlayanes á uno y o t r o lado del r i o 
con sus v ig i l an t e s c o r r e s p o n d i e n t e s s i empre l i s tos par^ avisar y e v i t a r 
dilaciones pe r jud ic i a l e s á los pasajeros , á los c o r r e o s y despachos 
"enles, pues c u a l q u i e r a o m i s i ó n . vo lunta ' r ia se c a s t i g a r á con r i g o r 
¡egun el p e r j u i c i o causado . 
16. Se rá a s i m i s m o o b l i g a c i ó n del asentista tener luz en noches os -
earas en ambos lados del r i o y aumen ta r la g e n l e de se rv ic io en d ias 
6 avenidas y co r r i en t e s fuer tes para e v i t a r desgrac ias . 
17;. La au to r idad de iji p r o v i n c i a , del inodí» que j u z g u e mas conve-
lenle y opor tuno , c u i d a r á de dar á este pl iego de cond ic iones toda 
la publicidad necesaria , á fin de que nadie alegue i g n o r a n c i a . 
18. No se e n t e n d e r á v á l i d o el c o n t r a t o hasta que recaiga en él 
li aprcoacion del Excmo . Sr. Super in tenden te del r a m o . 
19. Sin pe r ju i c io de ob l iga r se a la observancia de l o s bandos queda 
¡ujelo el con t ra t i s t a á las d i spos ic iones de p o l i c í a y o rna to p ú b l i c o 
u^e le comunique la a u t o r i d a d , • s i e m p r e que no e s t é n en c o n t r a -
wncion con las c l á u s u l a s de este c o n t r a t o , en c u y o caso p o d r á re -
presentar en fo rma lega l lo que á su derecho c o n v e n g a . 
20. En vista d é lo preceptuado en la Keal ó r d e n de 18 de Oc-
lobre de 1858, los representantes de .los Propios y A r b i t r i o s se re -
servan el derecho ae r e s c i n d i r é s t e c o n t r a t o si as i conv in i e se á sus 
intereses, p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que m a r c a n las leyes . 
21. El con t ra t i s t a es la persona legal y d i r e c i a m e m e ob l igada . Po-
drá, si acaso le c o n v i n i e r e , suba r r enda r e l a r b i t r i o ; pero e n t e n d i é n d o s e 
liempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no con t r ae c o m p r o m i s o alguno c o n los 
«nbarrendadores, pues que de t odos - lo s pe r ju ic ios que por t a l sub-_ 
Hriendo pudieran r e su l t a r al a r b i t r i o s e r á responsable ú n i c a y d i r e c -
ÜDienle el c o n t r a t i s t a . Los subar rendadores quedan sujetos al fuero 
tomun, porque su contrato es una o b l i g a c i ó n pa r t i cu l a r y de i n t e r é s 
nenie p r i v a d o . En el caso de que el con t ra t i s t a n o m b r e subar-
ores, d a r á i nmed ia t amen te cuenta al Gefe de la p r o v i n c i a , acom-
pañando una r e l a c i ó n n o m i n a l de e l l o s , para s o l i c i t a r y ob t ene r loá 
'espectivos t í t u l o s . 
22. Los gastos de la s u b a s t a d l o s que se o r i g i n e n en el o t o r g a -
nienlo de la eHeritura , as i c o m o los de las copias y t e s t i m o n i o s que 
sea necesario sacar , s e r á n de cuenta de l r e m a t a n t e . 
, 23. Guando la fianza" consis ta en fincas, a d e m a í de lo es tab lec ido en 
'a condición 6.a d e b e r á a c o m p a ñ a r s e , po r d u p l i c a d o , el p lano de la s i -
'"acion de la finca ó fincas que se h ipo tequen c o m o fianza. 
^ . Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre c u m p l i m i e n t o . d e este 
t í r a l o se r e s o l v e r á por la via c o n t e n c i ó s o - a d m i n i s t r a t i v a . 
Manila 12 de Mar-zo de, 1 8 6 9 . — / o . ^ Codevilla. 
MonEfcO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de La J u n t a de Almonedas. 
11 vec ino de ofrece t o m a r á su ca rgo p o r t é r -
"•¡no de tres a ñ o s e l a r r i e n d o del a r b i t r i o do vadeo del r i o de B o -
c o m p r e n s i ó n del pueb lo de L i b m a n a n y Magarao de l a p r o v i n c i a 
^Camarines S u r , po r la can t idad de escudos (E ) 
'niiales, y con en tera s u j e c i ó n al p l i e g o de cond ic iones pub l i cado e n 
de la Gaceta á e \ d i a . . . . de l que me he en te rado d e b i d a m e n t e . 
Acompaña po r separado el d o c u m e n t o que ac red i t a haber d e p o s i -
13(10 en. . . . . la c a n t i d a d de 32 escudos . 
( F e c h a y firma.) 
J a r i f a de derechis. 
M Ca^a Persona Que Pase a' s 'n ca rga . c o b r a r á e l asen-
'aa dos cuar tos y si la l levase s e r á n t r e s . 
/ l'or cada an ima l s in canga , t r e s cua r to s y. c u a t r o c o n e l l a . 
^or cada canga 6 c a r r e t ó n de dos ruedas s i n carga , se co-
^n cinco cua r to s y si la . l levase s e r á n d iez . 
JJ-1 Quedan csceptuados del pago e l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r Ca-
la D General ü e estas Is las y su c o m i t i v a , e l Sr . A lca lde m a y o r de 
^provincia y los G o b e r n a d o r c i l l o s , Cabezas y m i n i s t r o de j u s t i c i a , 
CoKiision de l s e rv i c io ó conGiuciendo caudales de la Hacienda , los 
Carabineros de la Real Hacienda para los ac tos de su i n s t i t u t o , l a s 
par t idas y destacamentos m i l i t a r e s y los empleados p ú b l i c o s c u a n d o 
ac red i t en c o m i s i ó n de l s e r v i c i o . 
- 5.a Todos tos dem^s i n d i v i d u o s i n c l u s o Ies na tu ra les de cada p u e b l o 
q u e d a r á n sujetos a l pago , s e g ú n t a r i f a . 
Mani la 12 de Marzo de 1869 .—Codevi l la .—Es c o p i a . — D u j u a . 2 
Por decre to del Sr . D i r e c t o r d é la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l se s a c a r á 
po r 2 > vez á p ú b l i c a subas t a , para su r ema te en el m e j o r p o s t o r , 
e l a r r i e n d o de la cantina" ex i s t en te1 d e n t r o de la c á r c e l p ú b l i c a de 
B i l i b i d , bajo e l t i p o ascendente de c i en to sesenta y u n escudos m e n -
s u a l e s , ó sean m i ! novec ien tos t r e in t a y dos escudos al a ñ o y c o a 
s u j e c i ó n a l p l iego de c o n d i c i o n e s inse r to en e l n.0 44 de la G a c e l a 
de l dia 13 de Feb re ro ú l t i m o . El acto de! remate t e n d r á l u g ^ r a n t e 
l a Junta de A lmonedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa q u e 
o c u p a , cal le de la Aud ienc ia n . " 3 , e l dia 17 de A b r i l p r ó x i m o e n -
t r a n t e las diez .de su m a ñ a n a . Los que q u i e r a n h;!cer p r o p o s i c i o n e s 
las p r e s e n t a r á n po r e s c r i t o , estendidas- en papel de se l lo 3 . ° c o n ¡ a 
g a r a n t í a c o r r e s p o n d i e n t e en la f o r m a acos tumbrada e n el d i a , h o r a 
y hugar a r r i b a des ignados para su r e m a t e . 
B i n o n d o 20 de Marzo de 1 8 6 9 . — F é l i x D u j u a . 3 
Por decre to del Sr . D i r e c t or de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , se s a c a r á 
p o r 2.8 vez á p ú b l i c a subas ta , para su remate en el .mejor p o s t o r , 
e l a r r i e n d o del s e l lo y resedo de pesas y med idas de ta p r o v i n c i a 
de Isabela de L u z o n , bajo el t ipo ascendente de dosc i en tos ochen ta 
y c inco escudos a n u a l e s , ó sean o c h o c i e n t o s c incuen ta y c i n c o es-
cudos en e l t r i e n i o , c o n s u j e c i ó n al p l iego de c o n d i c i o h é s i n se r to e n 
e l n.0 22 de la O'rcela de l dia 22 d e Enero ú l t i m o . El acto de l r e -
mate t e n d r á luga r ante la Junta de Almonedas de la m i s m a A d m i n i s -
t r a c i ó n , en la casa que ocupa , cal le de l a Aud ienc ia n.0 3 , el d i a 
29 de A b r i l p r ó x i m o en t r an te las diez de su m a ñ a n a . Los que q u i e -
r a n hacer p r o p o s i c i o n e s las p r e s e n t a r á n po r e s c r i t o , es tendidas en pa-
pel de se l lo 3 ° con la g a r a n t í a c o r r e s p o n d i e n e , en la fo rma acos -
t u m b r a d a , en el dia , hora y l u g a r a r r i ba ' de s ignados para su r ema te . 
• B i n o n d o 20 de Marzo de 1869.—.FVfe D u j u a . 3 
P K O V I D K N G U S J U D I C I A L E S . 
Don Mariano de la Cortina y Úña le , Caballero de la Real y 
distinguida Orden Española de Carlos I I I y de hi Inclita y 
M i l i t a r de S. Juan de Jerusalen, Alcalde mayor y Juez de ésta 
provincia de la Pampanga, yo el infrascrito certifica y-dá fé. 
Por e l presente c i t o , l l a m o .y emplazo a l ausente L u p o de la Cruz 
i n d i o na tu ra l y vec ino de L u b a o , de esta p r o v i n c i a s o l t e r o , do 19 
a ñ o s de edad y de o f i c io l a b r a d o r para que d e n t r o del t é r m i n o de 
nueve dias con tados desde la p u b l i c a c i ó n se presente en e.-te Juz-
gado á f in de ser" n o t i f i c a d o de la sentencia e j ecu to r i a d ic tada en 
la causa n.0 2018 po r he r ida s a p e r c i b i d o que de no hacer lo ' feo h a r á 
d i c h a n o t i f i c a c i ó n en los es t rados de este Juzgado p a r á n d o l e los p e r -
j u i c i o s que en de recho haya l u g a r . 
Dado en la V i l l a d e « B a c o l o r á once de Marzo de m i l o c h o c i e n t o s 
sesenta y nueve. — Mariano de la Cort ina y O ñ a t e . — P o r mandado de 
s u S r f a . , J o s é N . Macap nlac. 2 
A L C A L D I A MAYOR DE LA PROVINCIA DE LA L A G U N A . 
Por p r o v i d e n c i a de este Juzgado r e c a í d a en los autos de su. r a z ó n , 
se s a c a r á n de n u e v o en p ú l ) l i c a subasta en l,os es t rados del m i s m o , 
m i l y c i n c o cauanes de palay pe r t enec i en t e á la finada b o ñ a A p o l o -
n i a Aduana C r u z , c o n la baja d e l t e r c i o de su a v a l ú o a n t e r i o r ó sea 
bajo el t i p o de c i n c o reales1 y s ie te cua r to s c a v a n , cuyo actp t e n -
drá l uga r en los dias 31 d e l p resen te , 1.° y 2 de A b r i l e n t r a n t e . 
Santa Cruz 16 de Marzo de 1869 .—Migue l Guevara . 2 
7 . ' S E C C I O N . 
ALCALDIA MAYOR DE NUEVA ÉGIJA. 
Novedades desde el dia 3 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—La de tabaco sigue su corte asi como el trillo del 
palay. 
Obras públicas.—Los polistas se hallan ocupados en la repa-
ración de las calzadas, puentes é imbornales de sus respectivos 
pueblos. 
Hechos ó accidentes varios.—El dia primero del corriente fué 
muerto el teniente primero del barrio de Mariquit del pueblo 
de Pantabangan, al sitio de Calanudcalutan, cuyo ckdkver se en-
contró con la cabeza separada del cuerpo y varias heridas de 
dardo ó flechas, dichas circunstmeias significan que ese atentado 
fué cometido por los infieles ilongotes; sobre eso hecho se está 
instruyendo en el Juzgado la correspondiente causa. 
Precios corrientes. 
Azúcar, 2 pesos 25 cénts; pi lón; arroz, í peso 31 cénts. cavan; 
palay, 56 cénts". id. 
Sa"n Isidro '10 de Marzo de 1869,—Jo^e Marzan. 
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PROVINCIA D E ALBAY. 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
RS/ - \CION de los cliscí pidos que han asistido á las Escuelas de ambos seceos de esta provincia en el mes .de Enero último, según 
datos remitidos á este Gobierno, formados per los maestros y maestras, visados por los Rfí. y Devotos Curas Párroaos (¡M 
inspectpres localest 
PUEBLOS. 
AIb;iy. . . 





Mal i nao.. . 
Ti ni. . . . 
Cagsana . 
Camal i g . 
Gninobatan . 
Ligao. 
Oas. . . .. 
Polangni. 
Libón. . 
Quipia. . . 
Donsol. . 












Manilo. . . 
Birac. 
Bato,. . . 
Viga.. . 





























































































































































































No se ha recibido el parte. 
Idem idera. 
No hay maestra. 
Idem idera. 
No hubo ensenñanza por estar empezando las : 
agrícolas. 
No se ha recibido el parte-
Idem, idem 






Albay 1.° de Febrero de 1869.—José Feced. 
PROVINCIA DE A L B A Y . 
Novedades desde el día 3 al de la fecha. 
Saliul pública.—Buena. 
Obras públicas.—^En la cabecera se osl.1 reformando un puente de 
sillería que perdió en una avenida la banqueta y parte de un estribo. 
Además se hace de tapia y pilares de manipostería el cuartel de cua-
drilleros. En Gninobatan adelanta el puente de sillería. En los de-
más pueblos se trabaja en las obras espresadas en partes anteriores. 
Precios corrientes en Legaspi. 
Abac^, 16 escudos pico; arroz, 5 escudos cavan; palay, 2 escudos 
50 cénts. id.; cacao, 3 escudos ganta; azúcar, 2 escudos 50 cénts. 
arroba; aceite, 1 escudo ganta; bejucos partidos, 4 escudos 30 
<énts. mil; ñipas tejidas, 2 escudos 30 cénts. ciento. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buque entrado. 
Dia 5 Marzo.' De Manila, bergantin-goleta 
Buque salido. 
[ Accidentes varios.—Sin novedad. 
Precios corrientes. 
Azúcar, 6 escudos 50 cénts. pi lón; palay, 2 escudos cawí 
arroz, 4 escudos idem. 
Porac 14 de Marzo de 1869.—El Comandante P. y M., 
Campos L a r a . 
O B K R R V A T O I I I O M K T F O I l O L O t í l t í O l ) B I . A T E N U O M U N I C I P A L l)K MAml .A . 
Observaciones del dia 20 de M a r z o de i 8 6 9 . 
Legaspi» en lastre. 
Dia 4 Marzo. Para Manila bergantin-goleta i Pilar» con abacá. 
Albay 10 de Marzo de 1869.—Jbóe Feced. 
DISTRITO DE PORAC. 
Novedades desde el dia 7 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Lo mismo que la del parte anterior. 
Obras públicas.—Los.polistas de esle pueblo y los del de Florida-
blanca se ocupan en la rocomposicion de sus' calzadas. 
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T l t í l l l O . 
cielo. ¡'«"í 
8 3 l 0 2 ü ' 4 N E . ga l eno . 
77 '9 2 1 ' 5 ONO. flojo. 
6 3 ' 9 49 '8 OSO. f r e s q u i t o . 
5o 9 i d 9 ' 1 SO. f resco . 
D. n ieb la . Tra»-' 
I d . neb .» R ' ^ 
„ \ 'M 
i 1 i 
D. n u b . 0 ' ; S 
Tempers i ln ra a i á x i m a del dia 3 3 , 0 
Ideni m í n i m a i d e m 24*0 
E v a p o r a c i ó n en las 24 horas a n t e r i o r e s . l l ' O m i l í m e l r o » . 
L luv ia en i dem i d e m O'O i d e m . 
BINONDO.—IMPRENTA DE MIGUEL SÁNCHEZ Y C." 
